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LA HISTÒRIA DE L’AUSTRIACISTA MOSSÈN BARATA,
RECTOR DE PREMIÀ
Benet Oliva
Fa anys vaig detectar com entre els primers catalans que conspiraven a
favor de la casa d’Àustria als inicis de la guerra de Successió apareixia un rector
de Premià anomenat mossèn Barata, del qual pràcticament no se’n sabia res, tan
sols se’l citava.Després de recollir i localitzar-ne algunes dades, anem a
reconstruir-ne una nota biogràfica que ens permeti situar el seu itinerari i alhora
presentar la trajectòria vital d’un eclesiàstic procedent del baix clergat que defensà
la casa d’Àustria.
El seu nom fou Francesc Barata I Montanyà. Va néixer el 21 de febrer de
1667 a la masia o hostal de la Barata (Matadepera). Es tracta d’una masia
llegendària aixecada a partir d’un establiment de 1331 a Ramon Barata d’una peça
de terra del monestir de sant Llorenç de Munt, situada a tocar la riera i al peu del
camí Reial de Barcelona a Manresa, al punt d’arrencada del solitari i perillós tram
que va de Matadepera a sant Jaume de Vall, paratge feréstec en el qual sovintejaven
els assalts. En ser un punt tan clau, els reconvertí de pagesos de remença en un
hostal que aixecaren al costat, un  oasi enmig d’una perillosa ruta. Fins i tot els
Barata van ser víctimes directes dels assalts dels bandolers que actuaven pel Camí
Ral. Estan documentats dos intents de segrest dels fills de la casa. Una acció va
ser executada l’octubre de 1.615 per la banda dels Avinyonesos, però l’hereu
segrestat va aconseguir fugir.  L’altre intent, també frustrat, va ser realitzat el
gener de 1613 pel terrible bandoler Sastre Domingo. L’elevat grau de risc patit
per l’hostal va induir probablement que diversos membres de la família Barata
fossin els batlles de Matadepera durant l’etapa més forta de bandolerisme. Entre
els cent anys que van del 1.542 al 1.645, un total de set dels tretze batlles eren
de La Barata. En sentit invers, algunes llegendes recollides per Joan Amades,
transmeses el 1904 per un vigilant de Terrassa anomenat Moisès Capella i Paloma,
atribueixen als Barata la col·laboració activa amb els bandolers. Aquestes històries
expliquen com alguna generació dels propietaris de l’hostal, sense identificar la
data, havien acordat amb els saltejadors una sèrie de senyals amb roba estesa per
alertar-los de la presència de vianants adinerats.1
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Els seus pares foren el pagès Alexandro Montanyà i Maria Barata, filla del
pagès Francesc Barata i Margarit. L’hereu seria el germà Josep, mentre Francesc,
com a fadristern d’una família pagesa benestant, seria destinat a estudiar el
doctorat en drets. L’any 1685 el seu germà i hereu, Josep Barata, enllaçava amb
Agnès Marquet, germana del beneficiat de l’església del Pi, Jacint Marquet, i
familiar del futur canonge Francesc Marquet (que “heretarà” de Francesc
Barata).2 Pel març de 1695 mor la seva mare Maria Barata i en el seu testament
de 1690 li deixa un llegat de mil lliures si vol ser eclesiàstic i de vuit-centes si opta
pel matrimoni.3 Francesc segueix ara la carrera eclesiàstica i el 1698 obté la
rectoria de Premià.
A partir d’aquest moment, distingim tres etapes clarament diferenciades en
la seva trajectòria: una primera d’activa militància austriacista fins a la derrota de
1714; una segona etapa de dotze anys d’exili a Roma fins a la Pau de Viena en
què exerceix de representant del capítol a la cúria romana, i el retorn el 1726 com
a canonge integrat a la nova situació i la seva gradual retirada daurada entre la
Barata i la Torre del Canonge fins a la mort, l’any 1749, als 82 anys.
1699-1714: Etapa de militància austriacista
La rectoria de Premià estava sota patronat del capítol de la catedral de
Barcelona i l’ocupava des de 1675 mossèn Jaume Sangenís. El procediment de
permuta és l’habitual en aquests casos: S’adjudica a Barata un benefici o personat
associat a la capella del Palau Episcopal, el benefici sota invocació de la
Immaculada Concepció, i aquest el permuta amb el rector de Premià, a qui
d’aquesta manera es garanteix una “jubilació”. Així, des del maig de 1698 trobem
a Francesc Barata com a nou rector de Premià.4
Des de l’inici del conflicte, tant els informes francesos, com els documents
espanyols, assenyalen la complicitat del clergat baix amb l’austriacisme: “Muchos
sacerdotes y religiosos, cuyas órdenes y nombres callamos por veneración al santo
instituto, dejando los sagrados hábitos de él, se vistieron de bandoleros, ciñeron
armas y no dejaron atrocidad, sacrilegio o torpeza que no cometiesen...”.5
D’aquesta època tenim notícies de diversos membres del baix clergat, bàsicament
alguns rectors de la Plana de Vic, la Catalunya central i el Maresme, que es posen
a disposició del virrei Darmstadt, autèntic instigador de la primera revolta
austriacista. Per exemple, mossèn Antoni Pons, rector de Vilabella actuà com
autèntic enllaç i promotor: “El dia 29 de Abril de 1701 desterraron de Barcelona...
al Principe Jorge Darmestad, a quien arrojó una desecha tormenta a la playa
de Castell de Fels: lo que sabido por el Suplicante, fué luego a encontrarle, y
declarando a dicho Principe el grande amor, zelo, y fidelidad, professava el
Suplicante a la Agustissima Casa [...] les respondió el Principe, que por entonces
no abandonase su casa, pués quedándose en ella, haria mayor servicio... passó
dicho Retor a difundir esperanças de la dezeada dicha... introduciéndose entre
los Eclesiásticos, y otras personas de cuenta que en ellos se hallavan, y con
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ocasión de las novedades del tiempo, la tomava el Suplicante para ponderarles
el derecho de V. Mag. y de su Agustissima Casa, y la exclusion de la Francia...
con orden de 18 de Julio de 1703 le confió [Darmstadt] únicamente la comissión
de alistar gente, y nombrar Oficiales para quando viniesse la Armada Naval a
estas Costas...”.6
Pel que deduïm, també mossèn Barata participà d’aquesta primera
conspiració, però a diferència del citat mossèn Antoni Pons el qual embarcà amb
la flota aliada, mossèn Barata romangué a Premià i fou empresonat el 20 d’abril
de 1704 per ordre del virrei Velasco. Com podem llegir en el decret dels eclesiàstics
expatriats i “lista de los sujetos a quienes fué intimado” del 2 d’octubre de 1714,
“Éste siendo Cura de Premià cooperó de principio en la rebelión, fué procesado
por el Tribunal del Breve y en los motines que hubo el año 1705 en la Ciudad,
acaloraba la plebe y ha continuado siempre en su mal genio y afecto.”7 Així estaria,
junt amb els altres liders austriacistes, fins a l’alliberament de la ciutat pels aliats,
el 14 d’octubre de 1705, quan foren deslliurats de la presó.8
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El seu germà Josep Barata era designat batlle de Matadepera el 1710, després
de patir un amotinament de soldats a l’hostal de la Barata en què li mataren un
porc i es feren donar de menjar.9  Conscients de la fidelitat de mossèn Barata i
de la necessitat de formar una elit eclesiàstica fidel, Andreu Foix, l’únic canonge
austriacista de la catedral de Barcelona, des d’abans de 170410, cerca la manera
de fer-lo coadjutor seu, és a dir, successor de la canongia a la seva mort. Així,
el 1711 es fa l’operació inversa de la permuta de 1698: S’adjudica al prevere Pau
Vergès un benefici o personat sota invocació de sant Francesc i sant Pau vinculat
a la capella episcopal i Barata permuta la rectoria de Premià pel benefici del
reverent Pau Vergès.11 Resolt el finançament, el juny s’emet la butlla papal
nomenant-lo per a l’ofici de coadjutor i el setembre pren possessió i presta caució
com a canonge coadjutor d’Andreu Foix.12
Des d’aquesta funció, participa com a braç eclesiàstic el maig de 1713 de
la divuitena aleshores formada, el juny de 1713 de la nova Junta Superior de
Govern (la trenta-sisena) i a principis de 1714 de la vint-i-quatrena.13 Esdevé la
principal autoritat eclesiàstica disponible durant el setge; per exemple, el 23 i 24
d’abril de 1714 oficia dosTedeums per celebrar les suposades bones notícies sobre
la pau i la fi del setge davant totes les corporacions a la catedral: “por las noticias
y esperanzas que anunciaban las Reales cartas, pasóse a dar cumplimiento a la
promesa que se habia hecho a dar gracias al Todopoderoso por las señaladas
mercedes. Cantóse el Tedeum, a que concurrieron todas las corporaciones civiles,
eclesiásticas y militares, y un inmenso pueblo. Solamente faltaron los concelleres,
que por asuntos de alta importancia para la defensa de la capital, reclamaban a
sus personas en otra parte. Celebró el Ilustre Sr. D. Francisco Barata, canónigo
de la misma Catedral.”14
1714-1726. IIa. etapa: L’exili a Roma
Algunes fonts el donen des de “començament del 1714” com a exiliat a
Gènova.15 Però creiem que és una errada, ja que apareix en l’informe ja citat dels
eclesiàstics expatriats pel decret de 2 d’octubre de 1714: ”41. D. Francisco Barata:
Coadjutor del Canónigo Foix de la Seu... 42. D. Andres Foix Arcediano de la
Catedral de Barcelona.”  Així, el 30 de setembre de 1714 signa una procura general
davant del notari Gaspar Sayós de Barcelona a favor del seu germà Josep Barata
i del prevere Jacint Marquet, cunyat del seu germà Josep. Inclou la possibilitat
de prendre possessió de la canongia d’Andreu Foix a la seva mort, tal com
succeirà.16  Per tant, aguantà a ciutat fins al final del setge.
El 5 de desembre de 1714 el trobem exiliat a Viena.17 Aquí li degueren cercar
un destí retribuït –per això no el trobem en les relacions de pensionistes de
l’emperador- i fou destinat a Roma. Així el detectem el juny de 1716 arran de la
prohibició als comerciants catalans de mantenir correspondència amb diverses
persones que resideixen a Roma, entre ells amb el “Dr Varata, canónigo coadjutor
de la Iglesia de Barcelona”.18  Residia a la Reial Casa de Ntra. Sra. de Montserrat.
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Es tracta de l’església i l'hospital de pelegrins de la Corona d’Aragó que havia patit
diferents intents de castellanització al llarg del sis-cents i que vivia greus crisis
internes per enfrontaments entre els mateixos congregants i alhora per la gradual
implantació del patronat regi. Fou escollit com un dels dos priors en dues ocasions,
cosa que confirmava la seva adscripció per als catalans.19
Però, realment, què feia tant de temps a Roma? Hem localitzat un manuscrit
a l’arxiu de la Catedral amb un títol ben explícit: 1717-1736, còpies de cartes
escrites al canonge Barata, síndich del Capítol en la cort de Roma.20 Amb tot,
no és continu. Existeixen un parell de cartes transcrites de 1717, del 12 d’agost
i el 24 d’octubre, i un gran salt cronològic que es reprèn el setembre de 1730 fins
al 1736. Probablement interromperen les transcripcions arran de la nova ruptura
de relacions de la monarquia amb la Santa Seu el juny de 1718 amb ordre de sortir
de Roma per a tots els espanyols. Però es complementa amb un Dietari de Roma
dels anys 1719 a 1721, en el qual trobem alguna referència dispersa a ell quan
comuniquen “recibirá V.M. ésta por manos del Canónigo Barata”. Es tracta d’un
conjunt de papers sobre plets del capítol a Roma, gestions en les quals Barata
estava especialment preparat per la seva formació primera en dret.21 Evidentment,
durant aquests anys existien xarxes clandestines que creuaven missatges entre
Roma i Barcelona com la que posen en evidència les discretes cartes i rebuts
conservats a l’arxiu de l’església del Pi –on es trobava com a beneficiat el familiar
i procurador seu mossèn Jacint Marquet- en el fons del rector Joan Tolleuda amb
el seu vicari mossèn Miquel Busquets, exiliat també a Roma, que es remetien a
nom del botiguer de teles Josep Nadal del carrer de l’Argenteria, botiga en la qual
treballava i en seria administrador Josep Lleonart i Artigas, germà petit de Salvador
Lleonart, el principal responsable de l’espionatge austriacista. A partir del canvi
del rector Tolleuda el 1721, Busquets s’adreça a Jacint Marquet: “Molt Senyor
meu: Per differents cartas del Senyor Jacinto Marquet, he tingut notícies de la
salut de VM...”. Queda clar que aquesta era la via clandestina del contacte entre
aquests eclesiàstics exiliats a Roma i Barcelona, tot i que en la prohibició de
correspondència amb Roma de 1716 també s’esmenta Josep Nadal pels seus
tractes amb Mateu Ferravilla.22
Evidentment, per aquesta funció a Roma rebia una retribució del Capítol. En
trobem una referència en una carta de març de 1733 “Me alegro de que hage rebut
la lletra de cambi del import de dues mesadas de V.M. y suposo que a estashoras
ne haurà rebut duas més de cent doblas cada una de ellas”, o en una carta de març
de 1734 quan ha de reclamar el cobrament i li responen: “Molt estraña me ha
aparegut la resposta que me diu V.M. feu vàries vegadas al Dr Marquet lo Sor
Canonge Mas quan acudí a solicitar lo import de la charitat de las Missas per
V.M. celebradas, per que aquest y los demés subsidis que te destinats lo Capítol
a favor de V.M. deuria procurar se li dirigissen ab puntualitat reconexent la gran
rahó que assisteix a V.M. per a ser preferit a qualsevol altre Acreador, sent la sua
ausència causada per lo Capítol, y sent estos los únichs efectes ab que V.M.
manté y desempeña ab tanta decència lo lustre de nostre Gremi en eixa Cort.”
Però seguia sense cobrar, interromp els seus informes i aleshores se li remet una
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nova lletra: “No he rebut carta de V.M. esta semmana y per esta rahó diré a V.M.
solament ab esta que havent fet nova instància lo dilluns passat al Sor Canonge
Mas, me oferí entregarme avuy la lletra adjunta que és de valor 320 escuts
romans...”23
L’any 1721, en el marc del restabliment de relacions de Felip V amb la Santa
Seu, amb motiu de l’elecció del nou papa Inocenci XIII, es generen un bon
nombre de peticions de retorn d’eclesiàstics exiliats, bona part de les quals són
denegades. Qui tornà aleshores fou el canonge Andreu Foix. Presentà memorial
al rei per tornar i, tot i l’informe gens favorable de la Reial Audiència de setembre
de 1720:
“este eclesiástico fué la confianza de los Príncipes Jorge y Enrrique Darmestad
en el principio del rebellion, muy mal afecto de genio popular, y ahun que en el año
de mil setecientos y trece, en el brazo eglesiástico votó por la paz, pero durante el
sitio, se apassionó en la defensa de esta Capital, y concurrió voluntariamente en el
escrutinio de los ausentes, que se executó durante el sitio,”24
se li permeté tornar l’any 1721. Participa a les reunions del Capítol general des de
juny de 1721 fins a la seva mort el juny de 1723. Aleshores Jacint Marquet,
procurador de Francesc Barata, presenta la butlla i pren possessió en nom de Barata:
“Los Srs Canonges Dr Barthomeu Nadal y Dr FrancoRoldós, Comissaris anomenats
per donar la possessió al Sr Canonge Dr Franco Barata, adjutor que fou del Sr Canonge
Andreu Foix, han fet relació de haver examinat lo poder del Procurador del dit S r
Canonge Franco Barata, qui és lo D r Jacintho Marquet, prevere u beneficiat de la
Parròquia del Pi de la present Iglésia, y de veurer dit poder ben examinat, y la clausula
de la Butlla moresolito sobre tot lo que no haver-i la menor dificultat, y seguidament
ja entrat lo dit Procurador junt ab lo escrivà, ha presentat dita Butlla ab lo mandat de
Immitten de havensen llevat acta, y ohida la relació del dit Escrivà de haverse ja
pagat tots los gastos, se ha resolt donarsely dita possessió moresolito, haventsen
també llevat acta, y seguidament los dits S rs Comissaris han passat a donarsely
possessió, havent feta la professió de la fe, y prestats tots los solits juraments en
nom del dit principal.”25 Quedava tot a punt per al seu retorn.
1726-1749, IIIa. etapa: El retorn del canonge i la integració al nou règim
Un cop aclarit l’abast de la Pau de Viena, l’any 1726 torna de l’exili com
a canonge. Un dels pocs eclesiàstics exiliats que tornaren. El 20 de juliol arriba
a la Barata i el 3 de juliol de 1726 reitera la professió de fe davant del capítol
de la Seu.26 De manera significativa sobre les seves intencions, el 16 d’agost
exposa a la capella de sant Roc de la Barata el Lignum Crucis o Vera Creu que
li lliurà el papa Benet XIII.27Amb tot, tornarà a Roma i continuarà actuant com
a enllaç del capítol barceloní amb la cúria de la Santa Seu. Així, el 16 de maig
de 1731 detectem una procura del capítol al canonge Barata “resident a la
cúria de Roma”.28
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L’any 1728, complerts els seixanta anys, dicta el primer testament, en què
preveu crear una causa pia post mortem a la capella de sant Roc del mas Barata
amb les rendes del personat permutat amb mossènVergès, per fer-hi misses els
dies festius i en diverses festivitats, i funda una “mestria perpètua per explicar
la doctrina cristiana, ensenyar de llegis, escriurer, comptar y los principis de
Gramàtica, y lo demés que pertany a la bona educació” per als fills de la Barata
sota el patronat del germà i cap de casa Josep Barata.29 Poc abans, aquest també
havia signat testament i deixava a Francesc com a principal marmessor. Creava
diversos aniversaris i misses resades i designava hereva la seva filla Maria. Josep
mor l’any 1735 i, per tant, queda com a cap de casa el nostre canonge, el qual
se centrarà cada cop més en la Barata i la seva capella de sant Roc.30
Així, l’any 1730, el vicari general havia concedit a Josep Barata poder per
eixamplar la dita capella. Fruit dels contactes romans, el 1733 el canonge de
l'església de Letran a Roma col·locà un fragment dels sagrats ossos de sant Roc
en un reliquiari per a ésser enviat a la Barata; mentre el papa Climent XII concedia
indulgències plenàries per set anys als qui visitessin la capella de sant Roc de la
Barata des de les vespres del dia del sant fins a la posta del sol de la festivitat.
L’any 1734 comencen les obres d’engrandiment de la capella i l’agost de 1736
Francesc beneí la part eixamplada i els dos nous altars.31 L’any 1733 fa un pas
fonamental per a consolidar
posicions socials de la família
amb el nomenament del seu
familiar Francesc Marquet
com a coadjutor seu. Com li
expliquen des del Capítol:
“Dimecres se ajuntó lo Capí-
tol extraordinàriament per a
donar possessió al Coadjutor
de V.M., de que dono a V.M.
moltas enora-bonas axí de
que hage pogut veurer est
cas, com del subjecte ab qui
recau que segons demostra
en son exterior, promet sabrà
imitar a V.M. y desempeñar la
obligació de haver merescut
ser prehelegit de V.M. per a
son successor.”32
CAPELLA DE SANT ROC
DE LA BARATA
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El seu paper a Roma ha guanyat preeminència social, ara ja completament
integrat amb les noves autoritats borbòniques. Per exemple, en una carta que li
adrecen l’abril de 1734 des del capítol barceloní el feliciten: “Per cartes de un
Extraordinari que passà antes de ahir, tinguérem la notícia de que VM havia tingut
la honrra de ser admès en la taula del Sor Infant, y comprenentme a mi, y axí com
al Capítol, ne dono a V.M. y me quedo de enhorabona”.33 Es refereixen a l’Infant
duc Carlos de Borbón i de Farnesio que encapçalava les tropes espanyoles
enviades a la conquesta de Nàpols, un cop clau als interessos austriacistes. En
vint anys, de 1714 a 1734, havia passat de la resistència austriacista del setge
barceloní a ésser convidat a la taula del futur rei Carlos III!
Pel febrer de 1734 devia manifestar desig de retornar, però li demanen que
continuï: “no me atrevesch a ponderar-li quanta satisfacció tindria jo y de quanta
conbeniència seria per lo Capítol que permanesqués V.M. més temps en eixa
Cort, perquè me fas càrrech de que ha molt temps que V.M. desitja retirar-se y
sacrifica son desitg...”.34 Però per la primavera de 1736 es produeix la ruptura de
relacions amb la Santa Seu: Pel juny informa “del decret del Rei que ha fet intimar
a tots los espanyols que residian en Roma... que sens excepció de personas
isquessen de aquella Cort dins lo termini de 12 dias, y de tot lo domini eclesiàstich
en 10 de 20 dias, encaminant-se a España o a Nàpols”.35 Els temps han canviat:
Barata surt de Roma i passa primer al Nàpols borbònic on arriba el 24 de maig
i finalment torna definitivament a Barcelona. Una observació: En les primeres
notes biogràfiques es silencia la seva primera etapa austriacista i es diu que va
estar 22 anys a Roma, és a dir de 1714 a 1736, una manera de camuflar que fou
expulsat el 1714, com si se n’hagués anat només per representar el capítol de
Barcelona a la cort eclesiàstica romana.
A partir d’aquest retorn definitiu, una veritable retirada, es centrarà més a
la Barata on està com a cap de casa. Com hem dit, l’agost de 1736 beneeix la
capella de sant Roc ampliada. L’any 1737, als 70 anys, Francesc extingeix el
personat i funda la causa pia a la dita capella vinculada al mas Barata prevista al
testament de 1728. Ell n’és el primer obtentor.36 Tot seguit, el 1738, dicta el seu
segon testament que adapta a la nova situació de la causa pia ja creada i funda
diversos aniversaris, entre els quals destaquen una dotzena a l’església parroquial
de Premià, un per mes amb una renda de dotze lliures per any.37
L’any 1740 compra la Quadra de Togores Jussanes a la parròquia de Sant
Vicenç de Junqueres, entre Sabadell i Terrassa, per 4.555 lliures amb diverses
propietats, jurisdiccions, censos, delmes... Tot seguit designa procurador per
cobrar-ne les rendes i les destina a la seva causa pia mitjançant un codicil.38
L’antiga casa o torre dels Togores esdevé Torre del Canonge tal com ha perdurat.
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Amb tot, va rebre encàrrecs
concrets del Capítol com l’any 1738
quan el comissionen “per a lector de
la llisó de S. Lluch” i assisteix a
reunions del Capítol barceloní fins a
agost de 1745.39  Finalment el 1747
funda el benefici de sant Roc a la
capella de la Barata amb un centenar
de misses (88 a la capella de sant
Roc i dotze a la capella de Togores
Jussanes) i les rendes de la citada
causa pia i n’és el primer obtentor.40
Francesc mor el 23 de gener de
1749 als 82 anys, com podem llegir
en les resolucions capitulars
d’aquella data: “que lo Sr Dr Franco
Barata y Montañà, Canonge de esta
Iglésia, est matí a las 9 horas havia
passat a millor vida, y se deixa
sepultar en esta Iglésia a la
sepultura dels Capitulars.” Obté el
seu personat i la canongia el familiar
i coadjutor mossèn Francesc Marquet: el 3o de gener “se ha donat possessió al
Sr Canonge Marquet de Príncipal en lo Canonicat que serví de Coadjutor al SrDr
Francesc Barata y Montañà difunt.”41
SEGON TESTAMENT DE FRANCESC BARATA 1738
ERMITA DE LA TORRE
DEL CANONGE
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Aleshores, els marmessors aixequen inventari post mortem i encant dels seus
béns. Hi ha tres parts: la relació dels béns mobles de la casa dels canonges de
Barcelona on vivia, les rendes que cobrava i els béns de la torre de Togores
Jussanes. El resultat de l’encant s’apropa a les dues mil lliures. Entre els béns,
destaquen els llibres de la seva impressionant biblioteca, relació que transcrivim
com annex.42
Alguns autors li adjudiquen una vessant d’escriptor i el fan autor del llibre
De les dones més famoses en les histories.43 No n’hem localitzat cap exemplar i
com a indici negatiu no surt citat entre els llibres de la seva pròpia biblioteca ni
sembla un tema del seu interès.L’origen d’aquest malentès està probablement en
les Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores
catalanes de Fèlix Torres Amat, publicat el 1836, on trobem una nota biogràfica
del canonge Barata que dóna notícia d’ella: “Tenia copia de esta obra ya rara, mi
compañero D. Pedro José Avellà, arcediano y canónigo de la iglesia de Barcelona,
pero se le habia extraviado y no pudo enseñármela [...] No puedo pués decir si
el manuscrito de Barata es obra original o còpia de la mencionada del siglo XV”
(De las claras mugeres hebreas, gentiles y cristianas atribuïda a Alvaro de Luna
i publicada a Atienza el 1446).
També se’l cita com a restaurador del retaule de marbre de la capella de
santa Eulàlia de la catedral de Barcelona. L’origen d’aquesta noticia probablement
correspon a Pere Serra i Postius, en la seva història de Monserrat, quan parla del
retaule de la capella de Santa Eulàlia: “por estar con el curso del tiempo sobrado
cargado, hizo lavar a sus expensas el Doctor Francisco Barata, Canónigo actual
de la Santa Iglesia Cathedral de Barcelona, y Prior que fué dos vezes de esta Real
Casa” (aquesta obra, publicada el 1747, formava part de la seva biblioteca com
podem comprovar a l’annex). Però també aquí detectem un malentès: La cita
forma part del capítol XX, el qual es refereix a la capella de santa Eulàlia, una
de les sis de la Reial Casa de Ntra. Sra. de Montserrat... de Roma. Es tracta de
la primera capella a l’esquerra de l’altar major.44
En resum, com altres membres de les generacions implicades en
l’austriacisme durant la guerra, la seva llarga trajectòria vital té dues parts
separades per l’11 de setembre de 1714: Una primera activament austriacista, en
el marc de la mobilitat social de l’època d’enlairament social cap a l’elit governant
del país, i, a partir de la derrota de 1714, l’exili a Roma, dedicat a tasques de
discreta gestió interna de l’església, torna amb la Pau de Viena de 1725, de nou
a Roma en representació del Capítol, ja plenament integrat en la nova monarquia
borbònica, fins al 1736 i, en tornar definitivament, el retir entre el capítol barceloní
i l’entorn de la Barata. Aquesta actitud acomodatícia no fou evidentment la dels
grans herois exiliats -i pensionats per l’emperador- ni la dels grans represaliats
interiors, però fou la seguida per la major part dels eclesiàstics i, en general, de
la societat catalana.
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ANNEX
INVENTARI POST MORTEM DE 1749: Llibres de la seva biblioteca
“...y una taula de fusta de alba ab un prestatge de sobre en lo qual se troban
los llibres següents:
Primo Sinodals de Tarragona en fol. Un tomo
Item quatro tomos Monacelli form. Terc. Prat. en fol.
Item un tomo Galí artis notaria, en fol.
Item un tomo de la Butlla de la Universitat de Cervera, en fol.
Item un tomo Venero examen Episcoporum, en fol.
Item tres tomos Farne de jurepatronatus, en fol.
Item un tomo Sancti Basily opera, en fol.
Item un tomo Acta Canonisationes quatuor Sanctorum, en fol.
Item un tomo Notas Civils, en fol.
Item un tomo Biblia Sacra, en fol.
Item un tom. Concili Tridentino, en quart.
Item sis tomos P. Bonnani opera, en quart.
Item un tomo Ars-de-Kin Moral, en quart.
Item un tomo Platina Vit. Pont., en quart.
Item tres tomos Dublat Concilium pretatis, en quart.
Item un tomo Vita de S. Francisco de Salas, en quart.
Item un tomo Soledades de la vida y desengaños del mundo, en quart.
Item dos tomos de las Sincopalabras de S. Pablo
Item tres tomos del P. Menoquio, en fol.
Item un tomo el Duque Federico,  en fol.
Item dos tomos Solanes Emperador, en quart.
Item tres tomos Guitart Theologia Moralis, en quart.
Item un tomo Conspectus Cronologicus, en quart.
Item un tomo Rebuf Praxis Benef., en quart.
Item vuyt tomos de David Perseguido, en quart.
Item un tomo Vocabulari de Torres, en quart.
Item un tomo bonamort, en quart.
Item un tomo Concili Romà, en quart.
Item un tomo Exercici de S. Ignasi, en quart.
Item un tomo Pelafoix nochebuen, en quart.
Item una gramàtica francesa, en octau.
Item unas instruccions Christianas, en octau.
Item la historia de Argel, en octau.
Item Cartas de Guarino, en octau.
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Item Nucleus de doctrina Christiana, en octau.
Item la Conversa Steva guarsa, en octau.
Item [Pere Serra i Postius: Prodigios y] Finesas dels Àngels, en octau.
Item las historias de la Indias occidentals, en octau.
Item la Verdad en luz, en octau.
Item las Reglas de Cavalleria, en octau.
Item nuevos elementos, en octau.
Item Nardi Secrets de Prínceps, en octau.
Item [Pere] Serra [Postius] Història de Monserrat, en octau.
Item Navar Prax penitent, en octau.
Item Vilalta Ceremonias de la missa.
Item quatre tomos li soberani del mondo, en fol.
Item un tomo Petit diedier de infabilitat de la Papa, en fol.
Item un tomo Bonanni Vernis de la China, en fol.
Item Gozos de Maria, en fol.
Item  Estaciones de Roma, en fol.
Item  un tomo Cornelio Tacito, en quart.
Item  un tomo Epístolas de Ciceró, en quart.
Item Gabant de Rubricas, en setsé.
Item Jasso Italia, en setsé.
Item Mafer Exercicis de S. Ignasi, en setsé.
Item un tomo de Cartas de bonas festas, en quart.
Item un tomo Senyal devot de Maria, en quart.
Item un tomo Cartas de cumpliment, en quart.
Item Relació de la Cort de Roma, en quart.
Item Remigio, en quart.
Item Instituta Justiniani, en octau.
Item Cor contrito, en octau.
Item Villacastin, en octau.
Item un tomo Cathàlogo de Sants Florentins, en quart.
Item Cassa d’or de las Ànimas, en octau.
Item un tomo Casuum Moralium, en quart.
Item Manual dels jardiners, en octau.
Item un tomo La vera sapientia, en quart.
Item un tomo Salazar promptuari moral, en fol.
Item tres tomos de Bonauña, en fol.
Item un tomo Summa Bonnauna
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NOTES:
01.- Arxiu Històric de Terrassa, sig. 12/3, fons la Barata. Salvador Cardús:
“Establiment de la Barata, segle XIV” i “L’hostal de la Barata”, a Butlletí del Club Pirinenc,
Terrassa, any III, núm. 11, juliol – agost 1925, pàg. 154-155. Antoni Ferrando i Roig: Les
Sendes dels bandolers (Sant Llorenç del Munt – Serra de l’Obac), Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2002, pàg. 77-84 i 149-154. Joan Amades: Costums i tradicions
d’hostals i tavernes, Barcelona, 1936, pàg. 175.
02.- Arxiu de la Catedral de Barcelona (ACB), esposalles – 103, f. 6, 1-VI-1685.
03.- Arxiu Històric de Protocols de Barcelona – Col·legi Notarial (AHPB), sig. 854/55,
not. Gaspar Sayós, I testaments, f. 143r-147r, 3-XII-1690, testament.
04.- Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB), llibre de col·lacions 1697-1701, f. 108v-111r,
6 a 10-V-1698.
05.- Vicente Bacallar i Sana (marques de San Felipe): Comentarios de la guerra de
España e historia de su rey Felipe V, el Animoso, Madrid: Biblioteca de Autores Españoles,
núm. 99, 1957, pàg. 97.
06.- Biblioteca de Catalunya (BC), fullets Bonsoms núm. 5008, 1706, “Epitome de las
prerogativas, y grandezas, que goza la jurisdicion eclesiástica real, y militar de los Vicarios
Generales de los Reales Exercitos de su Magestad Católica en estos Reynos de España,
vengadas de los agravios, que les ha hecho el vicario general diocessano de Barcelona,
negándolas, y disminuyendolas con supuestos, y falsos fundamentos en una Alegación, que en
nombre de Iurídico Desengaño a la inaudita novedad, con que el Vicario General del Real
Exercito pretende estender su Iurisdición al conocimiento de las causas de Fe de sus subditos,
ha sacado al público este año de 1709. Escriviole por el muy illustre D. D. Antonio de Pons,
vicario general de los reales exercitos en Cathalunya, Administrador de los Reales Hospitales
y Capellan de Honor de su Magestad, (que Dios guarde). El doctor Pedro Martyr Pons y
Llorell, Relator de Contenciones, y Assessor del Vicario General de los Reales Exercitos. Con
licencia. Barcelona: Por Rafael Figueró, Impressor del Rey nuestro señor”.
07.- Mateo Bruguera: Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica
defensa de los fueros y privilegios de Cataluña de 1713 y 1714, Barcelona, 2 vols, 1871-1872,
vol. II, pàg. 370.
08.- Antoni Porta i Bergadà: La victòria catalana de 1705, Barcelona: ed. Pòrtic, 1984,
pàg. 264 i 502.
09.- Arxiu Històric de Matadepera, documentació municipal, sig. 2518/36, 30-III-1710,
acte de presa de possessió de batlle; i sig. 2518/21, 2-IX-1709, enquesta per amotinament de
soldats.
10.- “Fué la confianza de los Príncipes Jorge y Enrique Darmastad en el principio de
la rebelión, muy mal afecto, de genio popular, y aún que en brazo eclesiástico votó por la paz,
pero después durante el sitio se apasionó en la defensa, y concurrió voluntariamente en el
escrutinio de los ausentes.” [l’informe ja citat dels expatriats pel decret de 2 d’octubre de 1714,
transcrit a Mateu Bruguera, op. cit., 1871-1872, vol. II, pàg. 370].
11.- ACB, notarial, vol. 764, not. Francesc Marçal, manual 1711, f. 6r-7r, 30-I-1711.
ADB, llibre de col·lacions 1711, f. 232.
12.- ACB, notarial, vol. 764, not. Francesc Marçal, manual 1711, f. 111v-116r, 18-IX-
1711.
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13.- Gustau Erill i Pinyol: “El clergat a Catalunya durant la Guerra de Successió.
Primera aproximació”, a Arraona. Revista d’història, Sabadell: Arxiu Històric de Sabadell i els
Museus de Sabadell (Museu d’Art i Museu d’Història), 4a. època, núm. 34 (2014), pàg. 116-
147.
14.- Diario del sitio de Barcelona - Gazeta de Barcelona 9-V-1714. Mateu Bruguera,
op. cit., 1871, vol. 1, pàg. 609 i 611.
15.- Agustí Alcoberro i Pericay: L’exili austriacista (1713-1747), Barcelona: Fundació
Noguera (Textos i documents, 36), 2 vols., 2002, vol. II, pàg. 37.
16.- AHPB, sig. 854/38, not. Gaspar Sayós, 34è manuale, f. 60v-64r, 30-IX-1714,
procura.
17.- Agustí Alcoberro, op. cit., 2002, vol. II, pàg. 49.
18.- Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Reial Audiència, lligall 2, plec 32, 2-VI-1716.
19.- Virginia León Sanz: “Felipe V y los eclesiásticos catalanes “infidentes a la Corona”
en Roma”, a revista Pedralbes, Barcelona: Universitat de Barcelona, núm. 28, 2008, pàg. 393-
410. Maximiliano Barrio Gozalo: “La iglesia nacional de la Corona de Aragón en Roma y el
poder real en los siglos modernos”, a revista Manuscrits, Barcelona: UAB, núm. 26 (2008),
pàg. 135-163.
20.- ACB, comissions a la Santa Seu, 1717-1736 còpies de cartes escrites al canonge
Barata, síndich en la cort de Roma, s/f.
21.- ACB, Comissions a la Santa Seu, Dietari de Roma 1719-1721, s/f.
22.- Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi, fons del rector Tolleuda, cartes amb
Miquel Busquets 1716-1721, carta de 18-III-1721. ACA, Reial Audiència, lligall 3, plec 84,
2-VI-1716, informe correspondencia amb Roma. Catàleg “1714 Santa Maria del Pi, una
comunitat assetjada. Exposició noviembre 2013-0ctubre 2014”, Barcelona, noviembre 2013,
pàg. 34. Jordi Sacasas i Segura: “La funció de la parròquia com a centre i nexe social a la ciutat
assetjada. L’exemple de Santa Maria del Pi (1705-1730)”, a Coloma Boada i Irene Brugés (ed.)
L’església a Catalunya durant la Guerra de Successió, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2015, pàg. 113. Quant a la relació entre Lleonart i Nadal, veure el meu treball “Els
Antich i els Lleonart d’Alella i els Lapeira de Mataró a la Guerra de Successió: Un grup de
negocis proborbònic?”, comunicació a XXIX Sessió d’Estudis Mataronins 2012, Mataró:
MASM & IMAC, 2013.
23.- ACB, comissions a la Santa Seu, 1717-1736 còpies de cartes escrites al canonge
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24.- ACA, Reial Audiència, reg. 130 (1721-1722), f. 84r-v, 28-IX-1720, consulta.
25.- ACB, Resolucions capitulars 1718-1724, f. 456v-457r, 14-VII-1723.
26.- ACB, notarial, vol. 779, not. Francesc Marçal, manual 1726, f. 72r-73v.
27.- Joan Solà: “La capella de Sant Roc de la Barata”, a Butlletí del Club Pirinenc,
Terrassa, any III, núm. 11, juliol – agost 1925, pàg. 156-159.
28.- ACB, notarial, vol. 784, not. Francesc Rifós, manual 1731, f. 71r, 16-V-1731.
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36.- AHPB, sig. 950/30, not. Fèlix Avellà, manuale 1737, f. 151r-168r, 8-V-1737.
37.- AHPB, sig. 950/52, not. Fèlix Avellà, II testaments, f. 38v-42v, 12-IX-1738.
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39.- ACB, Comissions per a actuacions del Capítol, 1679-1738 Llibre de comissions
fetas per lo M.I. Capítol, f. 21r, 18-VI-1738; i Resolucions capitulars 1742-1747, acta reunió
de 20-VIII-1745.
40.- ADB, Speculum officialatum, f. 309r-v. AHPB, sig. 950/40, not. Fèlix Avellà,
manual 1747, f. 229r-231v, 14-XI-1747.
41.- ACB, Resolucions capitulars 1747-1754, f. 109v, 23-I-1749; i f. 110r, 30-I-1749.
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